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Деятельность учреждения в 2013 г. строилась 
в соответствии с утвержденным РАМН государ-
ственным заданием по стратегическим целям 
системы менеджмента качества для достижения 
результатов по основным научным направлениям 
научно-исследовательского института:
1. Патогенетическое обоснование разработки 
новых биосовместимых материалов на основе на-
нотехнологий и тканевой инженерии для сердеч-
но-сосудистой хирургии. Шифр 04; № госреги-
страции 01201281885 от 18.12.2012.
2. Вклад генетических, иммунологических 
и метаболических факторов в развитие атеро-
склероза различной локализации, формирование 
патогенетически обоснованного подхода к ле-
чебно-диагностическим мероприятиям в усло-
виях крупного промышленного региона Сибири. 
Шифр 05; № госрегистрации 01201281884 от 
18.12.2012.
3. Изучение медико-социальных, эпидемио-
логических, клинико-организационных особен-
ностей сердечно-сосудистых заболеваний в по-
пуляциях Сибири и разработка инновационных 
технологий управления медицинской помощью. 
Шифр 06; № госрегистрации 01201281886 от 
18.12.2012.
ОБщАЯ хАРАКТЕРИСТИКА ВыПОЛНЯВШИхСЯ НИР
в 2013 г. научные исследования выполнялись 
в рамках 28 научно-исследовательских работ: 
• трех НИР, утвержденных Президиумом СО 
РАМН на период 2013–2015 гг.; 
• одной инициативной НИР, утвержденной Уче-
ным советом ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН на 
период 2013–2015 гг.; 
• трех НИР в рамках грантов научных фондов:
 ◦ РФФИ «Геномные маркеры формирования 
и прогрессирования мультифокального атеро-
склероза», грант № 13-04-02162;
 ◦ РГНФ «Разработка и внедрение системы 
первичной и вторичной профилактики артериаль-
ной гипертензии у работников угольных предпри-
ятий», грант № 12-06-00107; 
 ◦ РГНФ «Оценка влияния химических за-
грязнителей окружающей среды на медико-соци-
альные последствия инфаркта миокарда», грант 
№ 13-06-00153); 
• двух НИР в рамках выполнения федеральной 
целевой программы (грант ФЦП «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии на 2009–2013 годы»); 
• трех НИР в рамках грантов Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере (У.М.Н.И.К);
• 16 НИР в рамках договорных тем (междуна-
родные клинические исследования), одна из кото-
рых завершена в 2013 г.
